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Ʌɚɜɪɟɧɬɶɽɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ ɉɪɨɤɨɩɿɜɧɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣ 







ɜɢɦɨɝɢ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹ.  
ȼɭɦɨɜɚɯɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɫɬɚɸɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɚɬɪɢɛɭɬɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɿʀʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ. ɍɱɟɧɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɫɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱥɥɟ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɦɨɠɟ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɫɢɬɶ ɜɪɚɡɥɢɜɨʀ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ 
ɫɮɟɪɢ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. ɉɟɪɟɞ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɫɬɚɽ ɫɤɥɚɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɂ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, - ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɞɨɪɨɜ
ɹ.  
Ɋɢɡɢɤɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɑɚɫɬɨ ɭɱɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ 
ɭɩɨɪɚɬɢɫɹ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɧɚɞɚɽɦɟɪɟɠɚ, ɧɟ ɜɦɿɸɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶɩɿɞɜɩɥɢɜɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɧɟɫɭɦɿɫɧɨɝɨɡɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɨɦɤɨɧɬɟɧɬɨɦ.  
Ɂ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɤɨɥɢ ɡɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, 
ɧɟɯɬɭɸɱɢɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢɜɢɦɨɝɚɦɢ [2, 5]. 
əɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɬɚ ɟɪɝɨɧɨɦɿɫɬɿɜ, ɰɟ ɦɨɠɟ ɞɭɠɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɜɿɞɛɢɜɚɬɢɫɹɧɚɡɞɨɪɨɜ¶ʀɞɢɬɢɧɢ. Ɍɨɦɭɩɪɨɛɥɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɮɚɤɬɨɪɿɜɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɢɬɢɧɢɜɢɯɨɞɹɬɶɧɚɩɟɪɲɢɣɩɥɚɧ ɿɽɞɭɠɟɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ. ɋɚɦɟɜɢɦɨɝɢɞɨ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɢɬɢɧɿ ɜɢɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ ɜɩɥɢɜ 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ ɡɦɿɧɸɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɬɢɩɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɭɧɶɨɦɭ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫɫɚɦɟɡɚɫɨɛɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɧɚɣɦɟɧɲɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɨɜɢɡɧɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ, ʀɯɜɩɥɢɜɧɚɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɢɬɢɧɢ.  
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ, ɫɢɫɬɟɦ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  ɡɞɨɪɨɜ
ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɦɚɸɬɶ ɩɨɫɬɚɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨ - ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ȼɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɜɞɚɥɨɫɹ ɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ, ɹɤɛɢ ɤɨɠɟɧ ɜɱɢɬɟɥɶ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜɛɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɧɟɡɚɫɜɨʀɦɪɨɡɫɭɞɨɦ, 
ɜɢɛɢɪɚɸɱɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɪɭɱɧɿ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɿ ɧɟ ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɡɚɯɨɞɢ, ɚ 
ɩɪɚɰɸɜɚɜɛɢɭɫɬɪɨɝɢɯ ɿɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɪɚɦɤɚɯɽɞɢɧɨʀɜɢɜɿɪɟɧɨɸɿɚɩɪɨɛɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɞɨɪɨɜ
ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɲɤɨɥɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɟ 
ɲɤɨɞɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜ
ɸ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɞɨɪɨɜ
ɹɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɦ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ, ɳɨ ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɿ ɜ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɲɤɨɥɹɪɿɜ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ, 
ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ
ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɬɚɬɢ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɧɚɩɪɹɦɤɨɦɪɨɛɨɬɢɲɤɨɥɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶȿɁɇɉɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɿɜɿɤɨɜɢɦɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɭɱɧɿɜ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɭɬɬɽɜɨ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɨɪɦ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɸ 
ɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ. ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɰɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦɩɪɢɡɜɟɞɟɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɧɢɡɶɤɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸɬɟɯɧɿɤɨɸ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶɧɚɫɬɭɩɧɢɯɜɢɦɨɝ [2, 5]:  
x ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɚɛɨ ɪɟɫɭɪɫɭ 
ɱɚɫɨɜɨɦɭ  ɪɟɠɢɦɭɪɨɛɨɬɢɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸɬɟɯɧɿɤɨɸ;  
x ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɦɨɧɿɬɨɪɚ: ɤɨɥɿɪɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɞɥɹɞɚɧɨɝɨɤɥɚɫɭɡɚɫɨɛɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ;  
x ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɤɜɟɧɨɰɢɮɪɨɜɨʀ ɫɢɦɜɨɥɿɤɢ ɿ ɡɧɚɤɿɜ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ 
ɦɨɧɿɬɨɪɚɡɝɿɞɧɨɞɨɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɯɜɢɦɨɝ;  
x ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɚɥɨɝɭ ɦɚɸɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɞɥɹɭɱɧɿɜ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣɱɚɫɪɟɚɤɰɿʀɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɶɚɛɨɤɟɪɭɸɱɢɣɜɩɥɢɜ, 
ɞɨɰɿɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɿ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ 
©ɦɟɧɸ», ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɚɛɨɩɿɞɤɚɡɤɢ;  
x ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿɫɬɶ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɜɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɡɜɭɤɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, 
ɧɢɡɶɤɭɫɬɭɩɿɧɶɡɚɫɦɿɱɟɧɨɫɬɿɿɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɫɬɶɬɟɦɩɭɡɜɭɤɨɜɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɭ;  
x ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɢ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ
ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɲɤɨɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɨɤɢ, ɹɤɢɦɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɦɨɝɥɢ ɛ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɿ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɲɤɿɥ [1, 3, 4, 6]. Ⱦɨɬɚɤɢɯɤɪɨɤɿɜ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɫɥɿɞɜɿɞɧɟɫɬɢ:  






x ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ
ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɣ 
ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ;  




ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɜ ɯɨɞɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ;  
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɡɞɨɪɨɜ
ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, 
ɭɱɧɿɜɬɚɛɚɬɶɤɿɜ;  
x ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, ɲɥɹɯɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ 
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